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バーであり、夏の NWEC 男女共同参画推進フォーラムでも毎年ワークショップを行っている。 
 
NHK Web ニュース  
2020 年 3 月 11 日掲載より 
＜主な活動歴＞ 





















参画の視点からの防災・復興ガイドライン～」（2020 年 5 月）に報告書の内容が取り上げられ反映
されています。 
※「日本でこんなことが起きているなんてショックだった」「知らなかった自分が恥ずかしい」「定期的な再放送を望む」 








があるわけですね。どうもありがとうございました。   
 












湯前さん、お忙しいなか、本当にありがとうございました。                        〔yk〕   
インタビューを終えて 
２ 


















   
  
    
湯前さんが共同代表を務めるフォトボイス・プロジェクトとは？ 
 























     
               フォトボイス・プロジェクト → http://photovoice.jp/ 
  
女性たちの<写真>と<声>はこちらで見ることができます  
*NWEC 災害復興支援女性アーカイブ  https://w-archive.nwec.jp/il/meta_pub/G0000337wd   
  NWEC と全国の女性関連施設等が連携し、女性の視点からの災害復興支援活動の記録を収集・保存  
 PhotoVoice Project Japan  https://photovoiceprojectjapan.zenfolio.com/   
  ＜声＞は 日本語、および英訳（一部仏語訳）あり 
 
NWEC ボランティアが見た被災地 ～ビフォア、アフター、そして今～  
 同じ場所[福島県いわき市塩屋崎灯台 https://goo.gl/maps/sTN2eMR5EbDNoAuh9]から撮影した 
２枚の写真。灯台北側の薄磯地区は、きれいな遠浅の海が魅力の、細い道が入り組んだ風情あふれる
町だった。しかし、3.11 の津波で殆ど消失。現在は、高い壁のような防潮堤（防災緑地）に守られ
た、まるで都会の新興住宅地のようにきっちりと四角く区画整理された町になっている。   〔af〕  










岩手県宮古市藤の川 2019 年 6 月 撮影 












は UN Women の親善大使として、力強く、しかも優雅にジェンダー
平等と女性のエンパワーメントを訴え続けている。 
 テーマ展示では 100 年に及ぶフェミニズムの歴史や理論を入門書
や絵本も含めて展示した。そして、SNS を駆使したオンライン上の署名
運動や、＃（ハッシュタグ）を使った問題意識の共有、花を手にして静かに訴えるデモなど、若者た

















との闘いは道半ばである。         〔yk〕 
 
テーマ展示紹介(2021.1~3) 
その名を暴け #MeToo に火をつけたジャーナリストたちの闘い 
   J・カンター、M・トゥーイー著／新潮社 2020 ：  原題 SHE SAID 
 




















持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: SDGs）には





る設備が自宅にない人が 30 億人、そればかりか安全な飲み水が家にない人が 22 億人もいる。多く
の場合、遠くまで水くみに行くのは女性や子どもで、そのため充分な教育を受けられない子どもも
多い。トイレに関しても、日本では公共の場にさえ清潔なトイレが設置されているが、世界では約
42 億人が安全なトイレを使用しておらず、このうち 6 億 7,300 万人が屋外排泄をしている。不衛
生な水とトイレが原因の下痢で命を落とす 5 歳未満児は年間約 30 万人、一日当たり 800 人以上に
ものぼる。 
 目標 6 の達成のため、水資源の管理、水質を守るための浄水、上下水道設備、生態系の保護、ト
イレの設置などが必要である。                                                      〔ｍh,af〕 
 参考：「知っていますか？SDGs ユニセフとめざす 2030 年のゴール」/さ・え・ら書房  2018.9 
   WHO/UNICEF JMP report, Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 
               
         『天、共に在り』 アフガニスタン三十年の闘い    
  


















者注：現在、全長 27 キロに及ぶアーベ・マルワリード用水路（＝ペルシャ語で"真珠の水"）は農民 65 万人
の生活を支えている。] それだけではなく、氏は人々の拠り所であるモスクを造り、水争いを収める
など、地元の人々から深く敬愛され、「解放と自由」の象徴となった。「天の時、地の利、人の和」
があればやり遂げられる。まだまだ中村氏に教わりたかったと、その死が悼まれる。   〔mh〕 
 読んでみました 
５ 
中村哲著 / NHK 出版  2013.10 
コロナ禍では NWEC 情報課が参加/主催のイベントも 
オンライン開催に               〔af〕 















**https://2020.libraryfair.jp/online_tour/2020/8 または                  
NWEC Channel https://www.youtube.com/channel/UCkzeiT_hVEttEP-cw8gCnqw 
      ☆部屋の窓から見えるのは毎日同じ景色。そんな「あたりまえ」の景色さえ２度と見ることが 
       できないフクシマの人たちのことを忘れないでと願います。〔af〕 
      ☆コロナのせいで生活だけでなくものの見方も変わった。今まで重要だと思っていたことが相対
化され、些細なことが大切に思えてくる。〔yk〕 
      ☆コロナ禍のボランティア活動に思う。こちらも負けじと変異して活動します。〔mh〕  
            ☆第三惑星の存在意義：平和なくして平等なく、平等なくして平和なし。 〔yh〕  




















ています。しかし、著作権により、全文をすぐに一般公開することができないのが現状です。  〔yh〕  
 
ボランティアによる数年前からの取り組み報告 
６ 
編
集
後
記 
